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???
???、?????????????????????????
???????????????????。???????、??、??? ?? ??? ?? ??? ??っ?????、??、 ?? ? 。??? ?? ? ー??? ? 。 、 ??、?? ??。
『 ??????』???、????????? ???、 ??
??????。? ?? ? 、???? ?? ??? 。 、
?。?ョ???ェ????? ????????????????、??? ? ? 、 ? ? ???? 。 ??? ? 、 ? ? ??? ? 、?、? っ?、 っ ?
???
??。??? ? ? ???っ?。? 、 、 、???? ー 。 っ 、 ????? 、 ? ????? ? 。?っ?? ????? ? 、? 、???? っ 、 ?。
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???????????????
???????????、?????????????????
????。????????ィ??? ???ィ????????????? ???、 ???? ?、 ? ? ????? ? ??? ? ? ??? 。
???
?、??、?? ? ? ? ー????? っ 、???? 。 、 ー 、????、 、 ?、 、 、?????、 っ 。 、???? 、??? 、 、???? ? 、ー 、
???
??? 。
???????????????????????????、?
??????????? ? ー ッ 。 。?ー???、 ? 、??? ? 、???? ?? 、 、
??????????? ?ー??????。????????????? ? ?、?? ?? ? 、?? ? 、 ? ? ? 、 ?? ??、??? ??? ? ???、 、 、?ーッ ? ? ? 、?? ?? ???? ? っ 。 、??? ?っ ィ??? ????? 、????? ??。 ? 、??? 、 、 ? ? 、??? ? 。 、 、??? ? ?? 、 っ 。???? ? 。 ?っ 、??、 ? 、??? ? 、 ? 、 っ?? ? っ ???? っ ??。 、 、???????、 、??? っ 。 ? 、??? ? ? 、
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??????????。?????????っ???????????、 、? ? っ ? 、????? ? ?。ーッ???? ? っ 。
???
??? ? っ ? っ 。
?????????????????、???????????
????? ? ー 、 っ?、??????ー ー
???
???? ??? っ 。 っ 、????ィ 、??、? 、???? ? ? 、 っ っ 。 ????ューー 、?ャ、 、 ? 、 ? ッ ー ??ュー ?ー? ? ー ェ
? ??
???、???? っ 、??? ?? っ 。
??、??、???????、?????、????、????
??????? っ 、??? 、 ? 、??? ???? ? 。 っ ッ
?ェ? ?ー ??????????っ?????????????????? ? っ 、 ? ? ? ????、? ? ャ ?ー ? ? ???? ? っ 。 ?、 、??? ??? ? ??????、??? ??、??? 。 、???????、 ????????? ?? 、??? 、??? 、 ? ??? ? 、???? ?? 。 ー ッ?????、 、??? 、??? ?? っ 。 、??? ?? 、 ? ?
???
???? ??? 。
??????、????????????、?????????
?っ??、???、 、??っ ? ? 、 、??????? ?? 。
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??????????、?????、????????????
?っ??、???????、?????????、?????????? ? ? ? っ?。 、?? ? ? ? ??ー ?
? ??
?、? ? 、 っ 。???、? ?? 、 、???? ?? ? ? ? ?? ???? 。
????、????????????????? ? ?
??????、 、???? っ 。 、 ?? ???? ?? ???? 、 ?? ? ?????? ? 、 ? 、?っ? ? ?? ?っ 。 ???? ? 。 、???? ? ? 。??? 、 ? 「 ?っ? ? 」 、 、 ?、
???
??? ?? ? ? 。 ?、??? ? ? 、っ? 。? ? ??????? ? ?
?????ー????????っ?。???っ?、??????????、 ???? ???? ????? ???????????? っ ? ?。
??????????????ー?
???????????????、??、??????????
?????。????? 、 ????? ? 。
???????? 、 ? ? 、
????? ? 。?ォ? ィ?? ? ? ? ?????
???
??? ??? ? ? 、??????????????????????、????? ??。???、 ?? ー 。??? ? 、 ? 、 ???? ?、? ? ?、
? ??
??? ?? ? っ 。
????、??、????????????。????? ?
??????、? ?? 、 、「??????? 『??? 、 ッ ェ ー 、
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??????????????????????。???ォ???ィ?? ??????? ? ?、?ョ?
????ッ??????
??っ?。 ? っ 、?? ??? ? 。? ? ? 、 ?
???
???? ? ? っ 。 、??? ? っ 。???、? ?? ? 、 、???? 、 、? ?っ?。??? ? 、 ィッっ? ?? ? 、 、???? ?? 。
??、?????????????????????。????
?ー??ー ョ 、 、 、????、??? ? ? 。 、???? 、 ? ? 、??? 、 ? ? ??? 。
? ??
??、 ????? ?? っ 、??? ? ??。 ?? ? ?、 、 ????っ? 、
? ??
???。
????????????????っ?????、??????
???????????。???????、?ー ?ィ????????? 、 ? ? ? ?、???? ???? ?? ? ? ??、?????? ???っ 、 。 、 、??? ?? ッ 、????? ? ??????????? っ ? 。 っ??? ッ 、 ? ェ ?? 、 ???? ? ?? 、??、? っ 。 ー????? ッ
? ??
??? っ 。 、 ? ? 、??? ?? ? ?っ っ????? ?? 、
? ??
??? っ 。
??????、??????????????????????
????、 、?。? ?? 、??、 ? ???、 ???? ??。 、?? ? 、 ??
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???っ?。???????????????、 ???????????? ? ? ー ?っ 。 ????、 ???? 、 ? ? ??????、??? ???? 「 」 。??? ??、 ュー??? ???? 。
??、????????、?? ?ー?????????、???
??????? 。 、 、??? ??? 、 っ?? ????、??? っ? 、 ? ー 、??? 、? っ 、 ー???? っ 。 ? 、??? ? ? 。 、??? ??? 、 ???? っ? 、?っ? ? ? っ ?。????? ?? 、? ? ?「 ? ?ェッ ョ? 」 、
???
????? っ 。 、????? ? 、 。?、? 、 、 ? ?
??????っ?。
???????、??、??????????????????
??????? ? ?????、 ????。????????????、 、 ?? 。 ???? ??? ? ー 、 ?っ ?
???
??? 、 、 ?ー ?????? 、???っ 。 ? ー ー ????? ?? ッ っ 、 ? 、??? 、 ? 、
???
?っ??? っ ? 。 、??? ? 、 ???? 、 ョ 。 、???????? ? ?????、???????? ?????? 、 、??? ? っ 。
???
???????????????????っ??????、??
?????? ?っ? 、 ?? ? ? ???? ?????? ???。? ?????? 、???、??? 、 ? ?
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アメ リカにおける海外伝道研究の文脈 とそ の現在
? ??
?????。?????????、??????、?????????? ?? ?っ 。 ????、 ?? ? ????、? ? ? ー ? ??? ????っ ? 。 っ 、??? ?? ? 、 ?
???
????? ? ?
??????????????????????、??????
???ョ??? ィ 。??? 、 ? 、? 、 っ???、「 」 、 「 」??? ? ? ? ?。 、??? ?? 、????。 ? 、 ????、 っ?? ?、 ??っ?。 ?? 、 ィ 、??? ? ?。??? ? 、
? ??
??? ?っ 。 、 「 」???? ? 、 ???っ 。 、 。
???????????、?????????っ?。???、?
?、??????っ?????????っ??????????????っ?。 ? ? 、??? ? 、 ?? 、 ???? ?? 。 、? ???、 ? ???、 ? ?
? ??
??? ? 。 ???? 、 ェ??? ャ ャ?っ?、 ? ? ? 。 、????? 。 、 、 、??? 、 、??? ???? ??、 ? ???。? 、 、 ?
? ??
??、 ? 。??? ? ? 、 ???? っ ? ?? 、「 」?????。 ? ? 、??、 、 ? ?ー??? 。 ??、 ? 、 「 ? 」?、? ?? っ 。
???????????、???????、?????????
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???????????????????????????????っ?、??? ?? ?? ??。
????????ァ??????????????????、?
????? ?? ー 、??? 、 ァ???? ??っ ?? ? ? ? ??。??、 ? ?? っ 。??? ??? 、 、? 。??? 、 ? 、 ァ 、???? ?? ? 。??? ? っ??? ? ? ? っ 、??? っ 。? 、????? ? っ 。 、?、?? ッ 、 、??? ?、 っ??っ ? ? 。
?????????????????っ???、???????
??、??? ? 。??? ?ー ー ァ ? ー 、??? ??? ? 。 ?
?????????????、????????、???????
? ??
??、「 」 ? ? ???????? ? 。??? 、? ???、? ?? ???? 、??? 、????? ? 、 ???? 、 。??? ? ? 、??? 、 。?っ? 、 ??、 っ 。??? ???? ?、 。
??????????????????、??????????
?????? 、??? 。 、??? ? っ?、 ???? 、 ィ??? 、 ?? ???? 、 ????? ?? 。
???????????????、?????? ャ ー
????????、 。? ー ィ??? 、 。「
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アメ リカにおけ る海外伝道研究の文脈 とそ の現在
?、?????、?????????????????????。
? ??
??? ? ー ー? ? 」 。??? ? ? ?? 、??? ? ?? ? ? ????。 、 、 ? ???? ? ? 、???? ? ? っ 。 ? 、??? 、 ? ? ? ???? ?? ?っ 。 、?っ?「 ? ?ー ー ッ 」 っ
???
?? ? っ 、 。
??、??????????「 ???ッ?ョ?? ???? ? ?? ? 」
?????、??? ? っ 、??? ?? 、 ? ?????? ッ?ョ ー 。??? 、 ? ? 。 、 ???? ? ?? 、 ? っ ???? 。 、 ? っ 、??? ??、 、??? 、?? ???? ?? 。 、 ?、 ? 、
?????ァ??????????????、????っ????
???
??? ? 、 「 ? ?」?????????、 ー ? ???? ?っ っ 。????? 、 、 ァ
???
? ? ーっ??? 。 、 、?、?? 、 ュ????? ? ?? 。 ョー ???? ? 、 、
? ??
???? ?っ 。
????????、??????っ?「 ?????」?????
?、??、??? ???、? ?? 、 ァ っ???? ??? ? ? ?。 、??? っ ? 、 、????? ? ? 。
???????????、???? ? ? ?????、
???????? 、 ??、? ?? 、 ェ?? ????? 「。 「
? ? ???? ???? ??????????、?ッ??
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??ー???????????????????、???、??、??? ? 。 、 ? ????、 ??? ? ? ???? ?っ 。 ?ェ ????? ? ????? 、 ? ??? ? ???? 、 ?? ー ァー? ?ィ???ー? ? ッ ???、『 』 、 ッ ? ???っ???? ? ?? 、 ??っ?。 、 っ 、??? ? ???、? 、 、??????? ?。? 、? ????? 。 ??、? ?? 、 ー ョ??? ? ?? 、 ? 。???? ???。? ?
? ??
??? ? 。
『 ????』?、??????????、?ァ????????
????、??? ? 。???????、 ? 、
????????ー ??????、????????????????? ? ? ? ?、???? ? ? ????、?? ?っ ? ?? ? 。?、? ? ? ? 、???? ? 、 っ 。??? ?? ? ? ? ?、 ッ ェ ー??? ??、 。??? 、 ャ ッ ェ?「 ? ? ェ 、???っ?? 、
???
??? ? 、 。
? ?ー??ッ??、『 ????』??????????????
?????。 、???? 、 っ 。??? ???? 、 ? ???? ョ? ?ッ ッ? 、 ????? ? 、 っ 、??っ 。 『 』 ????。 ?『 』 ュー ッ ァー ? ? ????、? ?? ッ 『 』
? ??
??? ? 、 、
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? ?ーー???????、????????????????????????????、「 ????????????」??????ー ?? っ?。
????ー ??、??????????????、??????
????? ? 、? ? ? ????????、?ッ? ? ??????
? ??
???、? ???? ? 。 ?? 、??、 ? ー 、 ? 、 ッ? っ??? ? ? 、 、??? 、? ? っ 。 ???? ? ????、???、 、? ? っ 、??っ ??、?。 、 ? ???? ? ? っ??? ? 、 。 、??? ?っ ? ? っ??、?。
???、????、「 ???、??????、??????、?
???…? ? ? ? 、???? ?、? 」 ッ
??? ???????。??????????、??????????? ?、 ? 、 ? 、??? ? ???? ? ?? 、? ??? 。 ???、? ? ???? ?っ 、???? 、 、「っ?」 、? 、 、 っ ? 。「 ???? ? 、 ? 、 、??????? 、??? ??? 。……??????? 。 ー?ッ? ?。「 ? っ ?
???
???っ? ? 、 っ ? 」 。
?ッ?????????????????、??????、??
?、??? ? ? 、??? ??? っ 。 、??? ??、 ? 、 、 ュー ッ ァー??? ? ー ッ??、??? ?っ?。 ッ ー っ
? ??
??? ? っ 。
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????っ??、?????????っ???????????っ??? 。 ッ? ? ? ? 、??、 ???、 ? ? ?? ?? ??、??っ?、 ?? ? 。 ???? ? ? 。 、 ッ ー??? ? ? っ? 、 ー ー ー??、 、 、 。
??????、?????????????、「 ???????
???」???? 、 ッ 、 「 」??? ? 。「 ?????? 、 ???? 。 、 、??? っ 、??? ? 、??? ?? ? ? 、??? 。 ? ????? ?? 。 。??? ? ? ????っ 」 ? ッ?、? ?? 、??? ? 。 ッ 、??? 、? ? ? 、
????????????????????。
????????ッ??、?????????????????
???っ??、?? ?? ? ?、? ???????????????、 ?
? ??
??? 。 、 ッ?っ? 、? ? っ 。 ッ 、??? ? ? ュー ? ????? 。
??????????????
??????????????????????????? ?、
????????、?? ??? ????? っ ?? っ???。
?????、?? ? ????? ? ??
?????? ?、 ? ? 。「 」 ???? 、?? 、 ??、???? 。 ? ァ ? ?????? ? 、??? 、 ? ? っ??? 。 、??? ? ? ? 、 ?ー ッ
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??、??「 ?????」??ェ?????????????????? ? ? ? ?。 ???? ???? 。?? ??? ? ? ? ???? 、??? ? 。?、? ? 「 ? 」??? ? っ 、 ????? ? ? ??。 、 、??? ? ?、 ???? ? ? 。
?????、??????????????????、????
????? 、 、???? 。 っ
???
??、 ? ? ? ??。? 、??? ? 、 ? ????? ? ?? 。
?????????? ?? ????????、??????? ????
???????、??? ????? ? 。
???????? 、 ?ッ
?ー ?ッ? ?? ????? ??????? ? ????
?????????。
??『?? ? ?? ?』? 、?? ???っ?? 、 「 ? 」 ????? 。 ? ? 、
???
???っ 、 ? 。 ゥー ッ??、?ー ? 、???? 、? 、 ォ ィ 、???? ? 、 ー???っ 。 ?、 ?「 ー ッョ 」???? っ? ? 。 ? 。???? ー 、???? ? 。?、?? 、 っ 。????? 》 『 ?㌧ ? ????、「 」 、
? ??
??? ? 。 、、 、 、ッ っ
? ??
????、 、 、 。 ー????? ?? 、 ? ェ? ? ? ? 、???、 ゥー ッ っ
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???。
?????????? ?????????、?????ー ?ァ
?ー ?
? ??? ?? ????????????????。??ゥー ?ッ?
???? ???ー ?ァー ?????????、????????? ? ??? ? ??? ? 。 ー????? ? ? 、 ? 、???? 、 ? 、???????? 『 ↓ ?????っ 。 、 。??????????? ?ュー ?ー???????
???
? ?? ? ィ ー 。 、??????? ? ? ? ㌦ ? ? ? ??????? ? ???? 。??? ?? 、 、 ???? ? ? 、ュ????? ?ー 。???? 。 ? ? 、 ????? 。 、ー ァー 、
???
??、? 、 。
?ー ?ァー?????????っ?。??ゥー ?ッ?????、
??????????????っ??、?????????????? ? ? ? ?ー??? 。??? ? 、 ???『 ????』 ?? ??? ??? ? ? 。?、?? ? 、? ー?ーァ???? ー 、 、?ョ
? ??
???? ? ?ー 、 。ーァー??、? 、 ゥーッ???、 ? ????、 ? 、 ?
? ??
???? ィ 。
?ー?ァー ?、?????????、??? ?? ? ??? ?《 ???
??????? ?っ 。??? 〉 】 ? 「 ? 『 ???ー?、 ? 。 、 ? 、?????? ? ? 、 ???。? 、 、???? 〉 「 。 ????? ? ? 。ーァー
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アメリカにおける海外伝道研究の文脈とその現在
?????????ー ?????????、「 ??、????????、 ? ?、 ??、? ?、 ???? ??、? ? 、 。…… ? ???っ 。……? ? 、 ? 、 、?ー? ? ッ 、 ? 」
? ??
???、? ? ?? 。
???、??????????????????、??????
???????? ? ?? ? 。 ? ?? 。 。 ?? ? ? 。 ????。???、? 、 ? ッ???? 、 、 、
???
??? ? 。
??????、???????????? ? 、
???????? 、
???
??? 。???? っ ? 、 ???? 、????ー ?? 。 ?ー 、??? ー ィ ー???。 、
??? ?ー????????????????っ?。??『 ?????? ???? ?』 、?? ? ?? ? ??、 ?ッ?? ? ?
? ??
???? 。
??ョ??????ェ????ー ?ー ?ーー ?????????? ーァー ?ョ ェ????。
??? ???????? ? ?、?ー ー 、???? ? ?? ? 、ッ ォー ?
? ??
??? 。 『 ? 』???? ?。 ? ? 、 ー ー??、?? ? ? 、 ???? ? 、 、?、? ?? ー ? 。 ェ???、? ??
?ェ??????????????、??????? 、
????? ? っ 。????、? ?? 。??、 ェ ? ?、 、??? ?? ? 、??? ? 、 、
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????、???????????????。?ァ????????? ? ? ?? ? ?、?ー???ァ ?ー ? ??》? ?? ? ? 、?ェ??? ー? ? 、 ????? ? 、ェ?。?ーー? ? ィ????ャ? 。 】 『 ? 、?ャ ????? ? ? ???ーー 。??ェ? ?? ? 。
???????ォー ????????????????????
????、??? ? 、????『 ? ? 』
???
??。 ? 、 ? 、????? ?? ? ッ? ? 、 ー 。 》 、???? ?? ーー
???
? ? 】 、ューッァ ュ???ー? ? 。 『 ? 、????? 、? 、???? 。 ー ーッ っ 、????
?????????。
?ェ????ー ?ーー?ー ???????、??????????
??????????、 ? ??????、???????????? 、 ? ????? ? ?? 。 ?っ ? っ????? 、??っ?? ? ? ? 。
???????????????っ?、?????????? ? ? ??
???????、??? ? 。 、??? ??? ェ ー 。??? ??? 、???? ???? 、? 。??? 、??? ? っ
???????????、???????ェ????????
???????? 、 、 ェ ー
???
??? っ 、? ? 、??? ? ??。
??????????????????っ???????、 ?
?????? 、 ー ァー
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????、??????ェ???????????????????、??????っ ? ? っ? ?? ??。??ーァー ?『 ?? 』?、? 、ー ーッ ???????っ 。 っ ?
???
??? ー 『 ッ ョ 』 、??? ?? 、 ー ?っ? ?? 、 ?? ャ? ??っ ???、? ? っ??? 。 ? ? 、?ェ? ー ? ??ー ? ???? ?????? 『??? 』 、 ー ー??? ?『 ?? 』 。???? ? ゥ ィー??。?? 、 ? ? ー ? 、
???
??? ? 。
????????????????????????、????
????? ? ? っ??? ? 。??? 、? ? ??、??? ? っ 、
?????????????????っ???????????。???、?? 、 ? ィ????? ? ?? 「 」 ?????? ???? 。
????????、????????????????????
??。?? 、 ? 、 ?? ー???????、 ??? 、??? ? っ 。?????「 」 ? ?ー ッ 、??? ? ? 、??? ?? ? 、 ー ェ??? 、 っ 。????? ? 、 「?」??っ 、 ???? ? 「 」「 」?っ? ??っ 、 、 ? 。??、 ? ?、?、??? ? ? 。 、???、? ??? ? ? 、 、??? 、 ? ? 、
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????????? ?????????????? ?ーェ????、
???
??? ? 。
???っ?、?????????????、?????????
????? ? 、 、 ???? 。 、????? ?? 、 ?
? ??
??? ?。
??????????『 ??????ャー??』???????????????、「 ?
??? ????????? ?」 、 ??? ?? ?、 っ???? ?? ?? ?? ? 。 、???? ー、 ェ ー、 、 、 、ー?? ィ 、 、 、???? っ 、 ???? 。? 、 、 ?? ???? ???? 、 ??? ュー??? 、 、 ー??? ? 。
????????ー ???????????????、????
?????????ー?ェ??? ???????????????????? ? ? ? ?、? ? ? ????っ?? 、 ? ? ??????。? ? 、 ?? 、 ???? ー ?? ? ? 、??? 、 、 ? 、????? ? 。??? 、 ? 、 、 ー???、 ? ? ???、? 。????? ? 、
? ??
??? 、 ?
????????????????? ?ェ??????????
????? 、 ?? ? ?? 、???? 。??? 、 ? ? 、???っ ?、 ?? ?ー 。 ???? ? 、 っ ????? 、??? 。 ? ??? ???? ?? 。 ? 、 ー
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??ー??????、???????????、??????????? ? ? 、 、 ???? ? 。 ? ?? ??、??? ? 。
??????、??、???????????????、「 ??
?」????? ? 、 ー?? ????? ??? 、 ?
???
??? ???、 ェ ???、?? ? ? 。
??????、??ー???、「 ? 」 ?
????? 、? ? 、??? ?? ? ???? ? ー ? 。?????、? ?? っ??。?? ? ???? 、 、 ??????、????? 。
????????
???????
???? ? ?? 、 ???????????????
??????、?????、??????、????????ィー???っ 。 、 ? ? ???? ???
???
??? っ ? ?、? ?? ? ? 。????? ?? ?。 、? 、??? 。
???????????????、 ? ?
??????、 。 、??? 。??? ?? ?? ? 、 ? 「??? 」『 』??? ???? 。
??????????????????? 、 っ
?ー ??ッ?? ?ー 、 ???? ?? ? 。 ? 、??? ? 、? 、?? 、
???
??? 。 ? ? 、 ????? ?? 。 ? っ 、
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?????????????????????っ??、????ー????。? ? ??????? 、? ?????????、? ? ー ???。
??? ?ー????????????????、???????
???????? ??。 、 、 、??、 ?、 っ 、??? ??? 。?? っ 、??? ? ?「 」「 ? ?」 。「 」 、???? 、 ???? ? 。 、 、????? 、? ?? 、???? ? 。
??????????、????????っ??????? 、
????? ? 。 ????、? ?? ??。? ?、?? 、 ? ???? 、 ? っ??? 、 ?? ? っ??? ??。 、?、? 、 ?
??????????????????????????。??????? ? 。 、 ャ ー??、 ??っ????? ?????????? ??。??? ? ョ 、 っ
???
??? 。
???、??????、????????????????。?
?、?ッ?ョ? ?っ 、 、 、??? ? ? 、 ? ー
???
???。 、 ? ? 、?? ? ッ ョ??? ? ? 、っ???。 ???? ?、? ??? ???????? 、『 ??? 』 ? 、??? ? ? 。
?????? ?ー ??????????????? ?? ?
??。??????っ? ? 、??? ? ? ? ? ? 、??? 。 、
? ??
??? ? ? 。
????、??????????? 、 ??? ?
???????? 、 ? ?
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??????、???????????、???????????
? ??
??? 。 『 ? ???? ??ー???』 、 ?? 、 ? ???? ??? ー???? 、? ???、 ? 。
?????????????????????????????
???、??、? 、 ? 、 、??? ??? ? ?、 ? 、 ?
? ??
???? ? 。
?????????、??????っ 、? ? ?ッ
ョ????ー ? っ っ ? 。????? 、 ? ッョ ?ー???? 、 ? ????? 。 、 ? ? ??。?? ッ ョ ー???、ー ー っ ェ
? ??
??? ?? 。
????、???????、?????????? ?
????? ?。 、 、??っ 、 ???????? ?? ?? ? 。
???????????????????????????????っ? 。 ?? ? 、?? ?? 、??ー ? ?? ? ??? ??ィ ?? 、? ー??? ?? ィ ィ 、っ?、 ? ? ッ 。????? ? 、 ? ー??? ??。? 、 、
? ??
??? ? 、???? ? 。??ー ? 、 。??? 、 。
???、?????????????????????????
????、 ?? ?ー?、?? ? 。 ? 、???? ? ?? ?、??? ? ? 、 。
??? ? ?? ??? ????????? ??? ??
??』??? ????? ?????? 。 ?? ???
??? ? ? ?? ??
????
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????????? ??????????? ? ? ? ?? ?? ? ??????????? ??
?????、??????、??????????????????? っ ?? 、??? ? っ?。
? ???? ??』? ? ? 。 』?。 ? ?
?? ?? ? ?」 ????『 ? ? 「? ???? ??? 」? 。 。 。 っ 。
? ???、????? 、 ? ? ? 、 ?、
????。? ? ? ? ? ???? 、? 。「 」??? 、 ? ? 。??? 、 ?
????????、??? ? ? ? ? ?
??? ? ? ? 「 ?
? ??? ? ? ? ? ??
?? ? ? 》? ? ↓ 』 。 。
? ?? ? 。 ? ?? ?
??? ? ? ? ?『 ? 。
? ????? 、 ? ? ? ?
?????? ?? 、 「 ?????」『 ? 』? 、?? ???? 。
? ??????????、 ? 『 ? 』
? ???????、??????????、?????? ???ー?? ? っ ? 。 ? 、?????ョー ? ー ???? 、 ? ??ー??、〉 ? 「 ? 『? ? ? ??? ? ? 。 。 ?。?? ??? 『 『 ? ? ?? ? ?????? ?、ュー ? 、??? ???? 。
? ? ??????????????????????、????、
?? ? 』 。
?? ? ?? ? ?? ??? ???? ??
?? ??? 《 ? 『
?? ??? ?? ?、 、 ↓ ? 「 ? ?
?? ??? 〈 ?? 〉? ? ? 『 ? 。 。
? ? ????ュ ?ー …
??????、? ???。 、 ? ?、??? ? 。 ? 、 「 」、??? ? 、「 ? 」 ー???? 。 。 ? 『 。 。 、
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?? ?????? ??????? ????? ???? ???? ?? ?? ?《? ?? ?? ?、 ?〉? ? ? 、 、 ?? ? ? ?? ????? ? 『? ? ? 〈
? ? ? ??????」?? ? ?????。?
???? ? ?? ? ?? ???? 「 ? ? ? ???? ? ? 。 ? 。
? ? ???、??????? ???? ?? ?? ?? ????? ?
? ? 。 。 。 。 「〉 」 。 ?、 ?? ?????? ??? ? ? ? 、?? 。 ? ?? 、 。 。
? ? ??????、??? ?? ? 、?
??? ?? ? ? 。??? ? ? ? ? 。 、???? ? ? 。
? ? ????、??????? ??? ? 、?
???。
? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? 。 。 『 ? 、 、「 ェッ ョ??」 ? ??? 。??? ? ? ? ェッ ョ っ 、??? 、 。???、 、??? っ 。 っ 、??? ? 、「 ェッ?ョ 」
??。
? ? ????????????、????????????????
?。??、 ??????????????????????、??? ? ?? 「 ? 」 ???っ 。 、 ョー ー 、????????ィ?? ?ィ? ????、 ?? ?? ? ? 『 」 。??? ? ? 、 、? ? 」 ? 。? ? ????? ? 、 ? 、 ?? ? ? ? ???っ?「 ? ? 。 ?『 「 」??? ?? ? 、 っ 。? ? ? ? ? 「 ? ? ? ???? ?? ? ??? ?
? 〉? ??? ???????。
? ? ???????????????、???????????っ?
??????、 ? 。?、? ?ャ??ー ? 。?? ? 」 ? ??? ? ? 。
?? ?????。??????? ? ? 、
?
????????????????????っ?。
? ? ???????、?ェ???????????????????
????? ?、 ? ??、??? ????? ? ? 。??? ー ? ???? 。 ? 、 ー??? ー? 、 ェッ ョ??? 、??? ? 。
? ? ????????????????っ??、?? ??? ?
?????? 、 ???? 、 ? っ?。? ? ???? ? 、 ? ? 、??? 、 っ 。 、??? 、??? ? 。 ? 、?? 》???。
? ? ???「?????ァ ?ー???ー ???????? ?
????」『 ? 』 、??。
? ? ???? ?、??? ? ?? ?
??????? ?????????? ??? ?? ? ??? ??????。
? ?
???? 、? 《 ? ??? ? ???ー??? 。 。 。 。????。???? ァー ? ? っ??? 。
? ? ???????????????、?????????????
?????? っ 。 ? 、??? ?っ ? 、 、 、??? 、 。 『 ?? ?。?? 、 ↓?? ?? ? ?? ? ?
? ?? ?
? ? ???????????????? ????? 、 ?
?『 ???? ?? 』 、 ???? ? 。 ョ??? ? 、 、?? 、???? ? 「 〉????? ? ? ? 。 。 。
? ? ??ー?ァ????ー?????????????、?
??? ? ? 』 、?? ? 『 『??? ??? ?? 。 「?」『?? 』 、
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? ? ????、????????????ー???????????? ??。
?? ??? ?? ? ?↓? 】 ???? ???????? ? ? ??? ? ?? ? ??????? ? ?? ? ?
??? ?? ? ? ? 『 『 ??? ?? ? ? ? ? ???? ?? ?
?? ?????、 ? ? ? ?『↓?? ???
??? ? ?? ? ? ?? ???? ??? ? ??? ? 】 ? ? 《??? ? 「 ? 「??? ? ? ?? 。ァ ? ??、】 ? 〉? ? 「 ? 『?? 『??? ??
? ? ?? ?? ???? ? ?? ? ? ? ? 『 ?↓? ? ???? ? ? ? ??
?????? ???「 ?
?????? ???? ????
?? ??? ? ??『「 ? ??? ? ? ? ? ?? ? ? ㌦ ? ? ?
??? ? ? ? 《 ? ?
? ? ??↓? ? 〉 『 ? 〕 ? ?
???????】 ? ???? ??」?? ?? ?
? ? ?? ? ? ? ? ?
???????「 ?? ? ? ?
? ???????? ???? ?
? ?? ?
? ? ?????? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? 『 ? ? ー ッ ?
????????、????? ?
???? ? ?? ? ?? ?? ? ??????? ? ?? ??? ? ? ??
?? ? ?? ?㌦ 、? ?↓???? ? ?? ??
?? ? ? 「 ? ?? ? ? ? ? ?? ? ?????? ? ? ?? ?」?? 《????? ? ? ? ? 『? ↓ ? ? ?】 ? ? ?? ? ? ? ? ? ???? ? ? 」?? 。
? ? ??? ????? ??? ???? ?????????? ? ? ? ??〜? ? ?? ?
?? ? ??? 。 。 ?
??????????ッ?
???? ??、?? ー 。
?? ???? ?? ? ? ッ ????。?? ?ッ?? ?、 「? ? ? ? ?
??? ? ? ?? 〈 ? ?。
?? ? ? ? ?
????ー? ??? 。 ? ッ ? 、??? ?? ? 、??? 。 『 ? ↓?? 『 『??? ?? ????
? ? ??? ? ??? ??? ? ? ? ? ?
???? ? ? ? 『 『 『? ? ??
???ゥー?ッ????、???????、〉?
?? 「 ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ??? ?? ?、 。 。
?? ???????? ????? ? 『 ? ↓? ??? ?? ? ?? ? ?
? ?? ?? ? 、 ? ? ? ? ? ?『 ?? 。?ー ?
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? ? ?????、???????? ????? ?? ??? ???
? ?????????? ??? ??? ????????? ???????? ? ? ? ? ? ? ? 。? ?? ? ? 。 ? ?、? ? 、??? ? 、? ? ?? 。??? ?、 ? ?。
? ? ??? ?????ィ??? ? ? ? 、?
????? 。 、 。?? ?? ??? ??? ???? ? 『 「 ? ? 」???。
? ? ??ー ?ァ ?ー??? ? ?、??? ?〉 ?
? ?? ??『 ?? ? 『 ? 『 ? 。
? ? ??、?? ?? ?? ?? ? ?
? ? ? ??? 、? ? ? ?
? ? ???? ? ?、? ?? ?
???? ??? ?? ? ? ? ?ィ???、 ?? ? ? ? 。
?? ??〉?? ??? ??? ? ? ? 。 ?
↓?? ?? ?? ?? ? ?ー 『 〉???? ? ↓??〉 ? ? ↓?↓?? ? ? ?? ? 。 『㌦ 、 ?
?? ???????? ?? ? ?? ? 。 。 ? ?? ? 。 ? ?? 。 ?????????。? 、? ? 、 ? ?? 、? ????????? ? っ 。? 、??? ? 。 ー ー? ? ? ?? ? ?? ? ?? ?」 ? 。 ? ?? ????。
? ? ?????ー??ー? ??… ? ????? ??? ?? ?? ?『 ? ? ??? ?? ?
? 。 ? ? ? 。
? ? ? ???? 、 ??? ?? ? ? ? ?
?????????? ? 。??? 、 ? ー? 、??? 。 ッ??? ? 、 ? 。 《 『 ? ???? ???? ? 『 ? ? ? ? ? ? 。
?? ?????? ???》?? ???? ??? ?? ? ?
??? ??? ????、? ? ? ? ???、 ? 「 ?? ? ?『 《 ?? 『 「 。 ????? ??ー ?? 。
?? ???????????? ?? ??? ? ?? ? ? ? ?? ? 「 ? ? ? ? ? ??
????? ?? ? ? 『 「
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? ? ???
? ? ???????????????????? 、???????
?????? ? ? ? ?? ??? ?? ?????。????? ー ー ? ? 、 ゥー ッ? ?ー?ァー 、? ? ュ ? ????? ?。
? ? ?????????? ? ?、ョ ?ー ッ ー
?????? ? 」 、「 」? ? 「 ? ? ?? 。ョー??ッ『 ェ? ー ? 』 、 。??? ? ? 、 『??
?? ????????????? ? ???????????? ?
?? 『 「 ?
?? ???????」? 。 ??? ??? ?? ?? ? ??? ? ??? 「 ??
??? ? ? ? 。 ? ?
?? ?? ? ? ?? ? ? ??? ?
?? ??? ? ? ? ?
???? ? 》? ? ? 。 ?? ????????????? ? ?
??? ?? 》 》 ? ? ?? ? ? ?? ? 。 …? ? ?
?? ?? ???? ?
? ?? ? ? ? ? ??? 、 ? ? ? ー?? 。 。 ?
??????? 。 ? ??? ? ? ? ?? 。 。 ? ?
???、 ?ー? ? ?? ?????? ? ? ? っ 、
???????、?????????????????。???????。 、 『 ??? ? ? ??』 ? 』 ??? 】 ? ?? ? ?? ??? ? ? ?? ? ?????????????? ?っ 、 ? ィ ??? ? 。 っ???ュ ッ? 、 っ 。 、??ィ ?、? 、??っ 、?
? ? ???? ? ????? ?『 ????? ??? ?????? ??? ? ??????? ?? ?
???? ? ??? ?? ??? ? ? ? ? ? 。? ? ? 。?? ? 。 、「 」 ー??? ??ー ? 。 「 」??? 、 ? 、? ???? っ? っ 。 、?ーッ 、 、 ? ?っ 。
ー
?ェ?? ?っ ? ッ ?? ?《 。 。
?
?? ???? 、 ↓《 、 、?? ? ? ? 「?『 ? 。 、 、??? ?? ? ? ? 。???、 、??? ? ?、 ? 「 ????「 ? ? ? 。 ?。
? ??
?? ????、????? ????? ? ??『 ????????
?ョー?????????、?ュー ???????ュー ?? ?? ? ? ? ??、 、???、 、 っ??。?? ??? ? ?。 、??『 ? ? ???? ?? ? ?? 。 。 ? ?、 ? ? ????。 。 ?????? ? ? ↓ ? 。 ?? ?? ? 「??? ㌦ 、?? 「 ? ?? 。 ? ? 》 〉 。 。 、 ㌦ ???????? ? 。???? ?、 ? ?? ? 、 、 『??? ? ? ?、? ? ??? ? ?『 。
? ? ???????????????????????????、
〉?《?? ??? ??? ? 『??。 ? 、 、??? 、? ? ? ? ? ー ーョ??? ? ? 。
? ? ????????????? ?、? ? 、 ?
???、?? ?
? ?? ???? ???? ????????????「 ? ? ?? ?。 。 ? ?????、?? ?? ????? ?、 ?? ???。 ? ? ? ? ? ? ? ? 「 ? ???? ? ? 、 ??? ??? ? 。 ? ? 。??? ? 。 ェ??? っ 。〉 、?? 。
? ? ????????????????????????? 。
?????? 。 。??? 。 ? ? ? ???? 、 ?、 、???、「 ?」 、 ???? 。 、 ? 、??? 、 ????、 ? 、??? 、 、 、??? ? 、 、??? 。 ?? ???? 。
? ? ??????????????????、????『 ????
?????? 』『 ? ? 』 、??。
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? ? ????『 ???????????????ー ?』? ?????、
??????、?????『 ?ョ?????ー ????』? ?????、??????????????????。????、?? ?↓?? ? ? ?? 『 ?? ?《 ?。 。 ? ? ? 。???ャ ー ? 、 。??? 、 ? ? っ ェー 、?ッ? ー ェ ァ『ー 』??? 、? ? 。
? ? ?????、??????????????ッ?ョ???
?????? 。 ? ? 、 、『 ? 』 ? 、 ? 、 、???? 』???、 ? 。 、? 、???『 「 」 』
?? ???????????、? ? ??? ?『
?????? 』 ? ?、 ? 。??? ? 、 『 』?? ? 、 。
?? ???????、??? 『 ? ?』
???、?? ? 。 ???、 ィ ョ ? ?。??、 ??『 ? ? 、 』??、 ? ? 、っ
?????。?????????、????、????『 ??? ? ? 』 ? ? 、 ?????? 、 ? ? ? ? 。? ?『 ????? 』? 、 。
? ? ???????、??????????????????。??
?????、 ?『 』?、? 。
? ? ???? 、ェ ? ?? 『 』 ?、 ?
?????? ? ? 。
? ? ? ? ? ?。 ? 、? 『 ? 』 、
?????、 ? ??、? 「 ? ? ? 」『 ? 、??? ? 』 、 、??? ?ー ー 、??? 。 、 、??? ッ ョ ? 。?、? ッ ョ ー???」『 』 、???。
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